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OI4JIO3O (D CKOM OAKYJITETY YHI4BEP3I4TETA Y HI4IIIY
r43BErrrTAJ O yPAREHOJ AOKTOPCKOJ Ar4CEprAUr4Jr4
LIHTEPHET TI MYJITI,IMETUJA RAO CPETCTBA Y HACTABU RILU}KEBHOCTN
MP CHEXAHE BO}ItI4h
O4ryxorra HacrasHo-HayrrHor eeha @uroso(fcxor $anynrera Yuunepsurera y Hurny 6p.
34511-5-2-01 ol,24. 12. 2014. r{MeHoBaJrr{ cMo rrnaHone Konrucuje 3a rrrcarbe n:neruraja o
ypalenoj gonropcroj 4ucepraqujrr Mp CneNaue Boxuh no.{ Ha3rrBoM I4HTEPHET U
MYJITI,IMEIUJA RAO CPEICTBA y HACTABW KIbuIKEBHOCTW.
Tercr AoKropcKe .{uceprarlprje up CueNaue BoNuh ca1p)Ku 341 wparrr,rrly KyrlaHor
Tercra y Sonry Times New Roman,12, ca rpopeAoM 1,5. Crpynrypa rexcra, nopeA Caxerra,
Ha cprrcKoM r{ eHHrecKoM jesuxy, u Ca,4pNaja, o6yxnara clereha flornaBJra: 1. Veodua
pa3Momparua (1-26), ca rrorrrorJraBJbr,rMa: Irlcmpacrcu*aqKo nosut4uja(1-8), Onwma odpefiena
KrbyuHux onepamu*Hux nojuooa (8-14), Oxeupu ucmpqcrcunarba (14-20) u Ilpezned
docadarutuux cluqHttx ucmpa)rcusotua o npucycm+y u npuhreHu uHmepHema y Hacmaru (20-26).
2. CaepeaeHu ncuxoJtotaK?,t u nedazoruKu KoHqenmu Kao ocHo*a npuMeHe LIRT y Hacmaru
KtbttilcenHocmu (26-79), ca uornorJraBJbprMa: Ilpezned meopuja yqetua dpyze nonoruHe 20. eerca
(26-36), Teopuja uynmruvedujaauoz yuetua (36-51), Kouercmueusau (51-58), tr4uoeamu*H'u
HacmarHu uodenu u aemoduqKu cucmeMu (58-73) u Roaduuonarbe HacmanHux uodena u
cucmet4a y Hacma*u KrblDrceaHocmu (73-79). 3. XunepmexcmyanHocm u Hacmano
Klbu)rce*Hocmu (79-143), ca norrlouraBJbuMa: Ilojau, nopeKflo u pasaoj xunepmeKcma (79-88),
Kruutceouu xunepmeKcm (88-91), IlpomoxunepmeKcmoru (91-102), XunepmerccmyonHo
Ktbucrce*Hocm (102-124), Knyuue nocmanKe meopuje xunepmeKcma (124-137) u 3uauaj
meopuje xunepmeKcmo sa Hocmary Ktbu)rce*Hocmu (137-143). 4. Cmaeoeu u ucKycm*a
Hqcma*HuKo y npltueHu uHmepHema u Myilmuueduje y Hacmaru Ktbu)rce*Hocmu (143-199), ca
rrorrrorJraBJbr,rMa: MemodonoruKu oKsup ucmpailcusarua (143-149), Ilpedcma*/batue u oHoru3a
p%yrmqmq (149-185), jarcnyu4u o p%yrmomuwto ucmpailcu*arua (185-190), Ilpu,rosu (190-
199). 5. Mozyltuocmu npu^4eHe uHmepHema u Myrmul4eduje y Hacmalu KrbuucelHocmu (199-
291), ca norrrouraBrbr.rMa: [Ipedycnoeu u npunpeita (199-200), Be6 2.0 uumepuem (200-203),
Ilpezned ocHo*Hux ee6 2.0 anamq (203-236), flpywmeeue Mpeorce (236-264) u Ocmaflu ae6-
ailamu (264-291). 6. fodaqu (291-337) u ro: ,{ogarax l: Ilpu*tepu aemoduqKux annurcaquja sa
qacose Ktuu)rcenHocmu (291-318) u fioaarax 2: Be6nnorpaSnja (318-322). 7. 3arcnyvua
pa3mamparua (322-327). Pat ce 3aBprrraBa crrurcKorvr Jlumepamype (327-336), Euozpa$ujou
(336) u Eu1nuozpaSujou (337).
Y veodnuu pa3wompabuMa KaHALIAarKr.rrba Mp cneNana EoNuh yxasyje Ha rrpoqeceun$opuarusaquje o6pasonarra y caBpeMeuoj rnronr, noJ, cy MHoro Brrrle o.q r.rHoBarluje - ro jeaKTyeJIHocr u pe3yJITaT TexHuqKo-TexHoJIorIrKe penonyquje xoja o6ereNaea 21. BeK.Iln$opnaaqlloHo-KoMyHl'IKaquoHe rexHoror.{je (IIKT) [ocraJre ce o6eneNje caBpeMeHor Haqr.rHaxrlBora y 
'BI'IM 
c(peparrla xl{Bora u pa+a, ua je muxoBo r{Hrerpr4carbe y caBpeMeHe o6pasoene
ToKoBe He caMo HeMrIHoBHoctra, neh u norpe6a roja oraxurana r.rsnofer.e HacraBe, nonehana
HacraBe eSe*e I{ AoAarHo crI,MyJIIame rI [o,4crrrqe yqeH,uKe Ha paA r.r crBapanarrrrBo. Ayroprcaxoucrauryje ra [pucycrBo I'IKT-a y HacraBu KrL,xeBHocrr.r He AoBoAr4 y rr,Tarbe HarrerHe
xyr(aHl'Icrl4qKe BperHocTI{ o6pasonarra, Kao Hu caMe Krrr.rxeBHocrr.r. Hauporran, oHa TeBpeAHocrr{ aSrprraurue, nacrojameu HacraBurrK a Aa y cnoj par, u aKTLrBHocrt4 f{eHr{KaI4MrIneMeHrI'Ipa yrpaBo oHa cpeAcrBa roja je aaa6pao Ha ocHoBy jacuor xprarepujy^aa -uoryhnocr:u la cnojou rexuonoruKoM co$ucruqupauoruhy nocnyxe 3a e$exrnzjyupeseuraqnjy craBoBa, uaeja, euoquja, pa3M,rrrJ'a=ba, ra e$zxa*ruje rroAcraKuy 4ujaror,pzBMeHy Mr{rrrJ'ersa, Kpr{Tr.rrrKy cBecr u 4r,rcxycujy, caparrby y Kper.rpa* y u ycnajarcy HoBr,rx
3Harba. Mp Cuexana Boxuh suavajuy naxrry uocnehyje z 4eQrauucarby KJbyrrur.rx oreparr{BHrrx
uojuona I'I To: I4HTepHera, uynruue4uje, o6pasonue rexuororzje, eJreKTpoHcKor rrerba, TeBl'IpryenHe rona6opaqraje. flornaube ce 3aBprrraBa pa3Marpar*eM Mecra 14 yJrore caBpeMeHe
rexuororzje y petynarl'IBaMa IrIKoJIcKor 3aKoHoAaBcrBa y nojulra ce He caMo upeuopyryje Heror.r Hirrraxe [praMeHa I,IKT-a y HacraBHe CBpxe. Ayropxa na xpajy sax*yryje Aa yrrpKoc
aKTyeJIHocrI'I u peneBaHTHocrl{ TeMe, o caBpeMeuoj o6pasonuoj rexnonoruju HeMa Benr{Kor6poja Mero.{prqxr4x paAoBa (4ourzuupajy znsopu*rou 14 reAaromrca), a Hapoquro je ono[[ITaIse Her.Icrpaxeno y o6nacr]r MeroA]rKe HacraBe KrLH)KeBHOCTI4.
Y uornasJby HacnoBJb euou Caopet4eHu ncuxorou.tKu u nedaeou,tKu KoHqenmu Kao ocHo*a
npuMeHe I'IRT-a y Hacma,u Krbuuce,Hocmlt, KaH.qr.rAarKz*a Boxuh Aerarsno lr r4cuprrHo
aHanI'I3I'Ipa HayqHe reopuje I'I3 oBI'Ix o6lacru. Ilpe4rr,rer lreHor reopzjcxor Lrcrpil*,Barra jecy:
6raxejnzopucrllrlKe' KoTHLITI'IBI4cruqKe, KoHcrpyKTr4BHcrr.IqKe Ir xlMaHr4crlrqKe reopuje, roje cyyrlpaBo oApeAl{ne pasnojuu roK caBpeMeHe Hayxe o HacraBr4. Ha calrou norrer1y H3ABaja cereoprzja rrelba orlaxarbeM Al6epra Ban4ypa y xojoj ce rona3r. or rperrocraBKe ra rby*Lr y,,eje4uIa oA Apyrux Kpo3 Ilpoqece olaxarba, r.rMr.rrarlnje u nao4eJroBarba. Ha4a;re ce cycpeheMo ca
KorHI{TLtBHru reopujaua, leIrrruIJIT, a floroM I'I KoHcrpyltrr.BrrcrrlrrKorra reopujoM yreMeJEeHoM
Ha IloJliu]I{rury rlnjaNea I4 rbeloBoM TyMaqerby rrHTeneKryiuruor pasnoja. Jlenuur, Epyuep zBurotcxra I'IHTeprIperupaHH cy y Aarerr,r reKcry Kao HocEorI, r4 Kpearopr.r caBpeMeHor ryMaqerba
HacraBe' flpo6ner'rcxo yqelf,e Xayap4a Bepoysa, reopnja rrcxycrBenor yqer6a fiejeuaaKor6a,IJejuc fia6cou uxayapl,I-ap4uep perpe3e,rarptB,u cy rpeAcraBHkrrlu nonzje reopzje r{e*a.Haxon [c]IxoJIoItrKI'Ix fiocrynara caBpeMeHe rrrKoJre, ayropra ce 6anu [LrrarLr.rMa reopnje
uymuue4ujuulHor yqerba qratupajyhn Mapxa rlpeucxor, Bpyca rleptja, Maprzny cnuuuqxra,
Puuapga Mejepa xoju reHepiurHo 3aroB apajy craB ra yqeHrK 6o;re yqu HaocHoBy rrpoxr,rMarbau rraelyco6uor caAejcrBa peqfl il cilvlKa (aurar'raquja Ha e*paHy), nero Ha ocHoBy caMr,rx peq,n.
Mynrurrle4zjanno yqelbe jan*a ce y pa3Jrlrqrrr,M paqy'apcKr.r 3ac,oBaHrrM oKpyxelbr4Ma KaoIIITO Cy: BI{pTyenHa peaJIHOCT, aHI'IMI{paHI'I Ie,{aTOIIIKI{ areHTI{, r,ttpe, CuUynaqnje,
MHKpocBeroBLI' eKJIerpoHcKI{ KypceBI'I. Jerag o.q raKBLIx paqyHapcKl,r 3acHoBaHrrx KoHTeKcrajecre u uyntur're4IajaJlHo yuerbe, a xulepMegwjaje no cnojoj rpr4poru, Kao aJrar 3a yqerbe,raxole uynrzrr're4uj aJr*a u [peAcraBJra [p]rpo.qHrz o6rux [pe3euToBarra uuQopuaqr.rja, jep
IIoApxaBa ypoleue reu4euqraje yqeur.rxa Ia r{crpaxyjy u noeesyjy KoHrlerrre. Ayropxa
saxEyryje Aa ce uajeehlr uoreuqujal xruepue4raje 3a yqerbe xpuje y rr,roryhuo cr.r rayKJbyqu
IIITo BI4Irre ue4uja (texcr, 3ByK, cJII'IKy, nu4eo) y je4uHcrneu r.r Jraxo AocrynaH npocrop rre*a.KoneKrr'rsu:au je reopuja rrerra 3a Ar.rrr.rrrurno 4o6a, r<ar<o je rrcrrarlao Uopu Curr.reuc ysnorPo6ua o6jarrrn'eBa oBe caBpeMeue reopuje yqerba, a xojy je xau4z4arKr{rba ena6opupa-ua y
cBoMe pa4y.
Ha ocnony oBI{x Teopuja, 4axle ua n.nar$opMr.r ncaxonorrrKor rrpr,cryrra yqe*y r.r
HacraBrl y xou6uua\uju ca npI'IMeHoM ?IKT-a, Kao rorurrrrr.{ HacraBax upo6urzruy ce
caBpeMeHI'I HacraBHI'I MOAeJII{ a MeroAr,rrIKr.I cllcreMra, xojuua ce 4aje ALr.4aKTLrqKr4 oKBr.rp
HacraBHe oprauusaquje u ycxlalunarre MoAepHe HacraBHe rraero4onorrzje .u a*ra"r*u
Mo'{epHe rcxuonoruje' IlpojemHa, HHTerp arvIBHa, LIHTepaKTr4nna, npo6neMc6a r{ nporpaM ,pa*a
HacraBa [pe.(craBJbajy qenou'ITe cl'IcreMcKe Moryhuocru :a rcpeaqrjy HacraBgor 4u:ajHa.Ibzxoso caHIeAaBarLe Ha rloJby HacraBe KrLr.rxeBuocrlr ca rraoryhuoruhy uefyco6nor
[poxLIMiIIf,a ra xonr6uHoBarba y3 yKJbyqeme I,IHTepHera kr naynruue4raje y HacraBu noxa:yjy
BHcoK crerleH Bpxyr{cKe HacraBHe opraHl'I3alluie y xojuua ce 3aAoBoJ6 asajy ceu caBpeMeHr.r
acrreKTr.r opraHr.r3arluj e uacrarHr.rx qr.rHrrJrarla.
xunepmerccmyqrHocm u Hecmo,o Ktbu)rce,Hocmu TrpercraBJba r,r3y3erHo MorepaH 14
TexHoJIoIIIKa 3acHoBaH JII{TepapHI'I Ilpllcryrl caBpeMeHoM Krbr.rxeBHoM crBapa;TarrrrBy. Kaxo ceII0A xI4[epTeKCTOM [OApa3yMeBa ,,cBeyKyIIHOcT HeKoI HLI3a TeKcTOBa locTynHyx [yTeM
paqyHapa, yKonI'IKo je raj HI{3 opraHl43oBaH I4 rroBe3aH, [peAcraBJreH Kao Mpexa cnr4ca vt
loAaraKa uely xojzMa ce qI'ITaraII xpehe ro cBoM Haxolerry, cauoo46paru.rM peAocJreAoM,
ocrnapyjyhrl xrllepBe3e, Tj. rIoBe3I'IBarLa Irrro ux ouoryhaBa cBaKr.r .ro.le4rHauuu ynpurhenu
reKcr (Epop 2001),jacuo je aa je xuueprcKcr y ocHoBr.r parrlrrapcKu Seuoueu. Kaxo HaBorrr
ayropKa 4rcepraqzje, r.r3pa3 xrrlepreKcr ocMr.rcJrr{o je Teo4op Hercou, rpu roM
rloApa3yN(enajyhu noA rbI4M ALIcKoHTI'IHyI{paHo rrncame 3acHoBaHo Ha Hr.r3y AeJroBa reKcra
cuojeuzx Be3aMa xoje ouoryhyjy vuraouy pa3nr.rq[re rryrar.e rrr.rrartra. y rerccry ce HaBo.{e
cxBararba I'I TyMaqer6a oBor $euoueua pa3ilulrzrTr4x reoperr,rvapa: Byura, Jlen4ona, fop4zh-
fletronuh, Eurel6apra. K*TENeBHTI xklrlepre*cr je rexcr Aocry[aH quraorly Ha Mo'r{Topy
paqlrrapa, rpeAcraBJbeH y HenI'IHeapHoM o6luny. KauAuAarxrar+a Eoxuh saxryvyje 4a je peu o
HoBoM BI4Ay (rbaxeBHocrlr rcoja cnojou cneqnsuunou $opuona xou6uuyje MoAepHe
xznepr're4raje ca npucryrloM qI4TarLy Ha rpaAr,rurrouirnaH r4 MoAepaH HaqrdH. Xuneprexcr je
LI3zBBao orpoMHo I4HTepecoBalse aKaAeMcxe jannocrrl LI, KaKo HaBoAe reoperr,rtrapu, nanaerreu je
AI'IrI4ranHrIu ypofenraql'IMa. floce6uy raxmy crcpehy rporoxr{reprexcroBr4 xoja npe4cruu*ujy
norymaje HeJII{HeapHor rwIcalba, Tj. pa3aparba JrrrHeapHe crp}xrype Krbr4xeBgor reKcra.
Ayropra y oBoM noulaBJby arLutu3upa AeJra ayropa oBaKBux reKcroBa, Kao rrrro cy: flunuou,
Karnuuo, Kynep, Eopxec, flou Bapr, Eor:rep, r{uxoHu, Kopracap, Kao r.r nryrruvre4uja;rno
H3AaIbe Xa'rapcxor peqHuxa Munopa4a flanraha. oeaxea Bpcra Br{pryenHe Krbr.rxeBHocrrr Mer'alpl'Icryre KIsrIxeBHoM Aeny, rreronoj peqeuquju I4 tILITarLy ceojona Henr.rHeapHoM crpyKrypoM pl
rlpeAcraBJba rIpaBI'I I{sa3oB y nayvnoj v uacranuoj r{Hreplper ayuju caBpeMege
x[nepreKcryaJlHe KrbllxeBHocru. MpeNHu xl{nepreKcroBrz, KaKo HaBo,qr.r ayropKa, o6nvuo
loApa3yMenajy rraoryhnom 3a BLIIIe uureparqzj e ca quraoueM KoHcraHTHo axyp,pa]be ]r
ueo4pelene fpaHI4IIe. TaKez cy xuleppoMaHr.r: ,,Bpr uo6e4e" rE ,,Xerrpacronzja., Crjyapra
Monrpoua, ,,flo[o4He, Ilpu'ra" IJojca, ,,flavnopr 4enojxa.. [[eml IJercou, AoK ce KoA Hac reK
He3HaraH 6poj xlruNeBHI'IKa 6aru oeaxsoM BpcroM nr-rrepapHor crBapanamrBa, y rrpBoM pery
Munopa4 flaruh. 3anruDuna IIrrI,IBa oBaKBor xaHpa Mory ce uahu na ltoprany flpojexra
Pactro, Kao Ilrro cy: ,,[auacxutt /rtpla.ra sa rcorranjy:rep a ruecrap.,, ,,CraKJreHa [yx.,, ,,3ne34aHuIIralIIr"' Ayropxa noce6no HaulalxaBa BDI(Hocr HHTepHer-Tpr.rnornje ManrEnoja Aulenronuha
,,canpuex 3ro'ruH",,,ocMex Bus@:r.r:uje" v,,Bauap www rtpul@,,, Kao r,r poMage 3opanar4tuha: ,,Llce{rlhto' u ,,Mera-uoMaHltja". Mp cneNana BoNuh noce6uy raxrLy rro*narba
MeroAI'IqKou uorenqrzjiuy xllleprercra HaeoAehLI craBoBe Uopua Jlen.4osa roju ucr4ve 4axurlepreKcr Melsa ynore yqeHI4Ka LI HacraBHI'Ira, 6atu Kao Ilrro Merba ynore qr4Taorla r4 n6cqa.
ILuue ce orBapa npocrop 3a I4crpax,uBarlKo rr or*pr.rBaJraqKo r{r.rrarbe, Te aKTrrBHor yqecrBoBarba
rreHr{Ka y KoHcrpyKrlujanra 3Harba kr ryMaqerbr4Ma K}6r.rxeBHrX AeJra.
rletnpto [oDIaBJbe 3ac,oBaHo je Ha Llcrpaxr.rBarby craBoBa r,r r4cKycrBa HacraB,r,r*a y
npI'IMeHI'I I{HTepHera I'I MynrI{MeAI{je y HacraBLI KrLrIxeBHo cru ca qr.rJbeM 6o6er carneAaBarsa rr
opraHl'I3oBalba oBor npo6leiraa y HacraBHoj npaxcra. 3aAaqra rrcrpaxrrBarba oAHoce ce Ha
orKpI'IBarLe crIoJEaIrr[bI'Ix @arropa r<oju uory ga uuajy ytuqaja Ha craBoBe HacraBH]rK a ?r Haqvrl
ua xoju npEuerryjy caBpeMeHy rexuonorr,jy y HacraBr,r, 3arr{M Ha crr.ruartr e y',4' y rt.qHe
cTaBoBe HacTaBHI'IKa o oBLIM rII4TarLrIMa, Kao II o flecTanocTI4 ynorpe6e I,rHTepHeTa rI
uynruue4uje y HacraBHoM paAy Ha qacy KrLI{xeBHe aHaJrr43e. Lrctpaxuname je c11poBeAeHo
naely HacraBHrIIII'IMa ra upo(pecopl{Ma Hr.rrrrKrzx ocHoBur.rx r,t cpeArrr4x rrrKora. IrlcrpaNzna*e je
rIorBpAI'Ino rIoJIa3He xl'I[ore3e 4a ynorpe6a%KT-a y HacraBLI Krrr.rxeBuo c-ru 3aB1ckt o.q roAr4He
3aBplrrerKa cry4Eja - HacraBHur\H ca AyxI-IM paAHr,rM craxoM t4x Marbe Kopr4cre y oAHocy Ha
unafe Konere; 3arLIM, nehrzua HacraBHHKa cprrcKor jesura paAo u qecro Koplrcrr.r r{HTepHer y
HacraBHe I{ rIpI'IBarHe cBpxe, a[rur ra'reruhe KopI{crI4 3a rrp}rflpeMy, ? pele sa pealusaqujy
HacraBe I{, Irrro je uajeaxunje, nehuHa HacraBunr<a je cnoco6ua ra caMocraJrgo Kper4pa
uylruue4r'rjzulHll HacraBHI'I caApxaj upnxearJrr.rBor KBaJrr.rrera. Hacranuuqr{ Kop}rcre 6ror sa
upeseuraqujy HacraBHVx ca4pxaja n pa3MeHy MrIIIrJberba ca rreHr{rl u,a vt urvnjy [o3r,rr1rBaH
craB rpeMa ynorpe6u @ej6yra y HacraBue cBpxe.
I{ermpanno u uajnaNuaje norraBJ'e oBor paga 6aau ce uoryhuocrr{Ma rrpr.rMeHe
I{HrepHera LI MynrI'IMeAzje y uacraBll K}bI{xeBHocrLI. Kan{urarxuma EoNprh yra:yje oAMax Ha
loqerKy Ha BaxHocr rlnaHllparba 14 npln[peMe 3a HacraBy y rojoj he ce yuorp e6utu[IKT, na 6u
HaraJbe Aer[ubHo o6jacuuta KaKo ce, y xoje cBpxe u ua rojz naj6orz HaqlaH Mory y HacraBH
KrbI'IxeBHocrI'I IpI{MeHLITI'I: I{HTepHer, ne6-a-naru: 6lor, nnxz, arrarar Kpearopr{ re6-cajrona,
.qpyfirrBeHe Mpexe (sej6yr<, eAMOAO, rnurep), Kao u ocrzrnr{ se6 anarr: Nrarvr3a KoMy,r4rcaqujy
Ha Mpexu, aJIaTI'I 3a Kpel4pi[5e I{ AeJbeILe aylihto rI BI,IAeo caApxaja, 3BytrHu r,r Br.rAeo 3arrurcur,
urarut 3a ypebl'IBalse Oororpa$uja vt cIrvIKa, uraru 3a Kper{parLe rrrrr.rranHr.rx npgqa, a1r31ru 3a
flelbe Ha Mpexl4, afiaTu 3a AeJbelbe I'I capaAlsy, aJIutLI 3a [pOqeIbI{BaIbe 3Ha}ba rd ollerbr{Balre.
CI'lHresa cBera HaBeAeHor osanroheHa je y flo4aqunra y xojur'ra ce HaBoAe qerupu Mero.{rrq6e
anluraquje [paKTuqHI4x rlprlnpeMa 3a rracoBe K[br4xeBHocrpr ua xojurraa ce Kopr4crr,r lrIKT.
Ilpulaxe ce a se6rl'Iorpa(puja, rj. nonuc enerrpoHcKr.rx AoryMeHara, ne6-cajrona rr Apyrrax
pecypca AocryrrHr.rx na cnercxoj KoMyHr,rxarluouoj Mpexu (www).
Ha ca:raou Kpajy, y 3arcmyvuutr pas^ampqtbwta, ayropra cyMr,rpa pe3yJrrare orcexHr.rx
reopujcrrax H elranupzjcxux rlcrpaxllBarba. flpo6rerraarura uusopnraruzatluje HacraBe
KIbI'IxeBHocrI{ pa3MorpeHa je ua rpLI HLIBo - LlcrpaxuBarbeM HacraBHe rrpa6ce, crpfrHe
nl,ITeparype r r.ruTepHer pecypca la 6u ce H3Beo reHepirnua 3aKJ6yr{aK Aa ca uu$oprraau.rsarlr4je
o6pasonarca oApaxaBajy y eenuxoj rrrepu Ha HacraBy Krrr4xeBHocrr.r rrpe cBera y cBery, utu v
KoA Hac. Heonxorua je no4pruxa HacraBHLIry jesHra [r Krbr.rxeBHocrrl ca [oAp]..rja ne4aroruje,
.{IaAaKTI4Ke, ncrExolornje 14 I'rusopuaruxe, a rrpe cBera, yno3HaBar6 e ca reopujou
uylrnueglljulJlHor yqeILa, xoja ce 6anu uynrurr,re4.rjanHrEnr 4usajnoM HacraBHe rropyKe. Taxofe,
reopnja xulepreKcra rloKasaJla ce :nauajHoM He caMo y nr4TepapHonr, neh r4 y MeroAr{qKoM
cBerny 
'ylyhu 
Aa noAcrl'Iqe I'IHTepaKTIrBHocr, TparanarxrBo r.r Kpearr.rBuocr yqeHr.rKa y quralr,y
I'I I{Hreprlperaqzjz KrbHxeBHor AeJIa, a rpaKTlzKyjy je u npo$ecopra KrLuxeBHocrrr u rrur6;1\vr
xHrlepreKcryaJlHe KIsLIxeBHocru. Aytopxa 3aBplrlana cnoj ucrpaxr.rBaunrz npojeKar ulrraroM
Jacnepca,qa ce ocHoBHa cBpxa yl{erHocrpr - yoqr.rrr.r 6uhe, ocBerJrprrr4 ry6an, uocruhz Mr,rp - He
MOXe OCKpHaBI{TIA HTIKaKBTIM CpeACTBT{MA, a]-I.U Ce Moxe upo4y6raru [pr4MeHoM ?IKT-a y
HACTAB}I.
[raceptaquja ce 3aBpIIraBa o6nuuona, flperneAnoM r.r peneBaHrHoM rrr4reparypoM u3
o6nacru KrbI'IxeBHocrLI, [eAarolrrKe ncuxoloruje, Ar,rAaKTrrKe, MeroAr.rrce a un(popMarr41e.
Onaj suavajaH Hcrpaxr4BasKpr rroAyxBar 3acHoBaH je na AeraEHo pa:pafeuoj uayunoj
Mero.4onorujIE rmIaxeBHl4x I'I [eraromKrrx r4crpaxr,rBarsa. Ocuu Her,rsocraBHrax reopzjcxux
npoflaBalba, y3 IIpI'IMeHy AeOKpHIITI{BHO, KoMlapaTI4BHe, aHaJII{TI,IqKo-cr4HTeTrrqKe MeTOAe, y
PaAy je upI,IMeIbeHo vI eunzpnjcro rrcrpaxr.rBarbe rcoje ce Moxe oKapapTepr.rcarr.r Kao:
eKc[JIopar]IBHo, euuupujcxo, 4IajarHoctuuxo v AeKcpr.r[Tr.rBHo, y3 rrpr.rMeHy rexHr.rKe
aHKerr.rparba. Crarr.rcruur<a o6paga rroAarara Kao r{ [pe3eHTarluja u xoueHrap pe3yJrrara HaJra3e
Ha Br{coKoM HayrrHo-MeTOAOnOrrrKoM Hr{BOy.
Eunrpujcrl'I Aeo LIcrpaxl,IBarba je unycrpoeaH ra6eJraMa, rojux r.rMa yKy[Ho 30, n
rpa$nxonuua, xojux I{Ma ABa. Ta6ena 1: Teopr,rje yqerba (uo Cr*rency), Ta6ena 2: Oqronsa
crpyKTypa IIoIII'ITaHI'IKa, lo4rzua 3aBplrlerKa cryguja, Ta6ela 3: fograne paluor craxa, Ta6ela
4: foAuna 3aBpuerKa cryauja, Talerra 5: 3auocneuocr, Ta6ena 6: Jloxaqraja rrrKoJre
I'IoTIHTaHI{Ka, Ta5eta 7; Texuuuxo-TexHoJlolrKr{ ycJroBrl pa+a y rrrKoJrrd, Taleta 8: flpocrop y
KoMe ce I'I3BoAI{ HacraBa, Ta6ena 9: I'Isaofeme HacraBe c o6saporra Ha roAr.rHe paAHor craxa,
Ta6ela l0: Ynorpe6a tlurepHera, Ta6e.na I 1: fo4uHa 3aBprrrerxa cr:yAzja y oAHocy Ha Br4AoBe
y[orpe6e I{HTepHera, Taletra 12: foguue paAHor craxa c o6suponr Ha Br.r.{oBe ynorpe6e
I'IHTepHera, Ta6e'ua 13: Cranoel4 I{crIHTaHr.rKa [peMa [pr{MeHr4 r,ru$oprvraq}roHo-
KoMyHI'IKaIII4oHI'IX rexuonoruja y HacraBLI Klb[IxeBHocrr.r, Ta6ena 14: ynorpeoa unrepnera y
orHocy Ha craB [peMa rreronoj uacmnnoj ynor:pe6z, Taderra 15: pa:nzne y craBoBr.rMa
HacraBHI{Ka rlpeMa IIpHMeHI'I I4KT, Ta6ena 16: Cran HacraBHr.rKa rrpeMa npr{MeHr{ I4KT, Ta6ena
17: cspxa ynorpe6e I{Hrepuera y HacraBrr, Ta6era 18: cnpxa HacraBHe yuorpe6e r4HrepHera y
oAHocy Ha craB [Ic[]ITaHI{Ka rlpeMa rIpI'IMeHI'I ?IKT, Ta6ena 19: fo4zna 3aBprxer6a cryguja y
oAHocy Ha cBpxy HacraBHe ylorpe6e I'IHrepHera, Ta6era 20: Hacranna ynorpe6a r.rgrepHera y
oAHocy Ha roAI'IHe paAHor craxa, Ta6ena 21: Yuotpe6a uHrepnera yolrxre oAHocy Ha rLeroBy
ynorpe6y y HacraBI'I KrLllxeBHouru, Ta6er a22: MnttJrerLa HacraBHrrKa o ylorpe6u $ejc6yxa y
HacraBHe cBpxe, Ta6ena 23: Pasnuxe y MuIITJEeIrLIMa o yuorpe6u Sejc6yra y HacraBHe cBpxe c
o6supou Ha ro.4I'IHe pa,{Hor craxa, Ta6ena 24: Ksanurer MeroAr,r.rro-un(popMarr.rqrc{x 3HaEa
creqeHl'Ix y roKy ctyyuja, Ta6ela 25: Ksanllrer MeroAr4qro-uuQopuarr.rrrKr.rx 3Har6a crerreHr4xy roKy cryguja y oAHocy Ha roAI{He parHor craxa, Ta6ena 26: Egyxawja uacraegr4Ka o
ueto4Iaur<oj rpauc$opnaarJuju cagpxaja ca r{HTepHera, Ta6ena 27: Ha.rzHr,r crr.rqarba
Merorl4tlKo- rH$oprraarrqKllx 3Halba y oAHocy Ha 3aBprrreraK cryguja, Ta1ena 2g: Ha.{mH
crI{IIarLa MeroAI'IrrKo- r'rn([opnaarl4qKl'Ix 3uarba y oAHocy Ha roAr,rHe paA]ror craxa, Ta1eta 29:
cauonpoqena cnoco6Hocrl{ fictII'ITaHI,IKa 3a Lrcpaliy Mynrr.rMe4ujannzx HacraBHHx ca4pNaja,
Ta6eta 30: caruoupolleHa cuoco6Hocrl,I I{spa,qe uynrnrraegajaJr'r4x HacraB,r{x cpeAcraBa y
oAHocy Ha HaqlIH HacraBHe ynorpe6e I{HrepHera. fpaSurcou l: Ynorpe6a 6nora y Hac-raBr4
KILI{xeBHocrz, rpa(puxott 2: llpoqeua MeroAl{r{Ko-nuQopr'rarr,qKux 3narra creqeHr.rx y roKy
cryguja.
3a unycrpallrdy I'IKT teopraje yuorpe6reHe cy 23 ctuxe: Cnuxa 6p. l: rloqerHu eKparr
IJojconor poMaHa, Cnara 6p.2: Mana,,Bpara ro6e4e", Cnnxa 6p.3 ucn. 6p. 4: Cuunax eKpaHa
,,flaunopr 4enojreo', Cnuxa 6p. 5: Mana 3a nyroBarbe Kpo3 Br43yenH,r poMaH ,,HaceJbaeal'e
BasaHruje", CruKa 6p. 6: HaclonHra eKpaH npojexra Ha IIA-y Becne flparojnon, cm.rra 6p. 1:flo'Ierua crpaHa cajra, Cluxa 6p. 2: CrpaHuqa fluraraaue 6ra6nuorexe ua calry ,,MarurplrHq'., Cnuxa 6p. 3 CHrauax eKpaua (1): npna o6jana, Cmaxa 6p. 4: Curauan enpana (2):
qraHoBI'I rpyre (aeo), Cnrnra 6p. 5: Cnuuax erpaHa (3): .{arorere, Crara 6p.6:Cuunrar eKpaHa
(4): xonaeHraprl cryAeHara, Cnuxa 6p. 7: Cnuuax eKpana (5): xouenrapr.r cryAeuara, cru.rxa 6p.
8: rlocrep o HacraBHHIty, Cluxa 9: Cnunax eKpaHa (6): ,,rloyuaBarbe je nocao cpu€r.., Crzxa
6p' 10: Cnrauax eKpaHa (7): Karco cBer Br.r.{e Jbynu xojlr vnrajy. CruEna ll, Cruzra 6p. 12:
Cuunaar eKpaHa (8): ,,Xnana yqureJby mro nuje o4ycrao.., Cmlxa 6p. 13: Cuulrax expaua (6):
rocileArba o6jana, Cmlra 14; @ororpa$uja Mvrrlorua I{prrancrcor, Craxa 15: y.reurqKn rrJraKar
,,MarI'I flpuHq" Hacrao ys uorr'roh aJrara frorcrep-eAy, Cnar<a 16: flpauep yqeHr,rrr6or paAa y3
nouoh urara Eur-crpunc, Cnur<a 17: llprEuep r43rneAa ee6_m6ne Jlajuo_yu.
,(or<ropcr<a 4racepraqzja xoja je npea nalaa 6asu ce r{3y3erHo aKryenHo M, a)ruriorr yner
HeAoBoJbHo I'IcrpaxeHoM TeMoM y o6nactu HayKe o canpeuenoj HacraBr{ Kr6r.{xeBgocrr4,
peJIeBaHTHOM 3a Irr[pu aKaIeMcKI'I U CTpyrrHu Apyrr]TBeHr..r KoHTeKCT. Y ro curac;ry uoNeuo je
oKapaKTepI'IcaTI'I npaBI{M TILIoHI{poKI,IM no.qyxBaTou. I4n(fopuarusaqwja o6pasonama, roja y
caBpeMeHI4M I{ eKoHoMcKI.I BrIcoKo pasnujeuuna 3eMJbaMa uocraje He3aMr{cJrr{Ba HacraBHa
unar(popnaa, y narnoj nacranuoj rparcr{ crrypHo, anr,r HeAoBoJrHo 6pso u eSrxacno, y3}rMa
3aMax. Onaj ranrepAllcrlrlflnl,IHapnu rrpktcryn rpo6neuy o6yxrarno je He caMo rsn. o6pasonue
HayKe (uegarorujy I,I flc[xonorujy), seh H rau$opuaruqrr4 Lr nr,rrepapHoyMernr{rrKu rrpr4cryrr,
usucryjyhu AeraJEHa LI llcqpnHa I,Icrpaxr{Barba HacraBHe reoprEje }r [paKce. Pesylraru raKBor
uacrojama ornegajy ce y 6ecnpexopnoj alaJr:a3vt v npesenraqnjra uajpasnonpcnrajux
naoryhnocrn roje HHTepHer I4 MyJITLrMe4uja xao HacraBHa cpeAcrBa upyxajy uo4epuu:aqnjz
HacraBe KrblaxeBuocrt4 Te [oAr4xy Hr{Bo u KBaJrr{Ter e([uracue nr{TepapHe HacraBHe
r{Hreprrperaqr.rje.
Ha ocnony [pe3eHToBaHr.rx qrrmeHrrrla
BoNrah y uenocrr{ rpeAcraBJba AparorleH
KIbIAXEBHOCTI{.
sarry.ryjeuo Aa Aucepraquja up Cnexane
Aorrpr.rHoc canpeueHoj Hayrlr4 o HacraBlr
Y Hnruy, 20.1.2015.
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